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「草の根」の現場を訪ねて』 （潮出版社、二○一四年）は、社会活動や民主化などの分野で活躍する中国の人々を描いたルポルタージュであ 。被災地支援のボランティア、社会問題の解決に尽力するＮＧＯリ ダー達への取材を通して現場の空気を直に伝えてくれる。彼らの個人的背景も興味深く、例えば、環境ＮＧＯの北京緑十字を設立した孫君はもと画家で、農村の美しさを重視した環境改善とエコ農業を進める自分たちの
活動を芸術家の彼は「パフォーマンスアート」と表現している。　
李妍焱著『中国の市民社会――動





































大会常務委員会 「中華人民共和国境外非政府組織管理法」の審議が始まった。同法は、外国ＮＧＯの活動を法に基づき指導し、規制するものであるという（二○一五年七月二六日付共同通信ニュース） 。二○一五年六月には草案に対するパブリックコメントの公開募集が終了し、近く成立することが見通されてい 。中国国内の国際ＮＧＯの管理監視を強化する動きが、今後、中国の市民社会組織に対し、どのよう 影響するのか注目される。（さわだ
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